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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre la atención y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 
2020. Utilizando un diseño no experimental, descriptivo correlacional, en una 
población de 35 estudiantes de noveno año de básica de la Unidad Educativa 
“Marcelino Maridueña”, a quienes se les aplico el cuestionario de atención y el 
cuestionario de resolución de problemas matemáticos. Concluyendo que la 
prueba de hipótesis del Rho de Spearman es altamente significativa, ya que su 
valor de significancia (0.002) es menor al 1%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa, esto quiere decir que existe relación inversa altamente significativa 
entre la atención y la resolución de problemas matemáticos.  




The general objective of the research was to determine the relationship that exists 
between the attention and resolution of mathematical problems in students of the 
ninth year of elementary school of the “Marcelino Maridueña” Educational Unit, 
Guayaquil, 2020. Using a non-experimental, descriptive correlational design, in a 
population of 35 ninth-year elementary school students from the “Marcelino 
Maridueña” Educational Unit, to whom the attention questionnaire and the 
mathematical problem-solving questionnaire were applied. Concluding that the 
Spearman Rho hypothesis test is highly significant, since its significance value 
(0.002) is less than 1%. Therefore, the alternative hypothesis is accepted, this 
means that there is a highly significant inverse relationship between attention and 
the resolution of mathematical problems. 
Keywords: attention, selective attention, solving mathematical problems. 
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I. Introducción
La atención es un proceso que tiene diversas formas de intervención donde el 
cerebro humano tienen un papel fundamental, significando, que el atender 
implica la activación de múltiples funciones en virtud del objetivo de la actividad 
que se desea realizar, por lo tanto, la atención en ocasiones debe centrarse en 
diversos estímulos de los cuales debe formalizar los más importantes e inhibir 
los que no sean requeridos, siendo la atención la que permite en las actividades 
escolares codificar y seleccionar la información que se adquiere durante el 
proceso enseñanza/aprendizaje (Ojeda, 2014).  
A nivel mundial, los datos presentados por la Federación Española de 
Asociaciones de ayuda de Déficit de Atención e Hiperactividad, refieren que entre 
el 2 y 5 % de la población española sufre trastornos de atención e hiperactividad, 
siendo uno de los problemas que poblacionalmente representa el 50% de la 
población clínica, de igual manera, refiere que el 80% de niños pueden presentar 
esta patología en la adolescencia y el 65% en la adultez, asimismo, el 20% de la 
población estudiantil presenta dificultades en el aprendizaje en las áreas de 
matemática, escritura y lectura producto de la falta de atención e hiperactividad 
(Feaadah, 2020). 
En Latinoamérica los estudios realizados en Chile respecto al déficit atencional 
que presentan los niños se pudo establecer que es el 10% de los infantes 
quienes presentan este transtorno lo que les dificulta tener una adecuada 
estrategia de concentración (Siebert, 2017), en Ecuador, se reporta que 
aproximadamente 7918 niños en establecimientos públicos y privado déficit de 
atención e hiperactividad según el reporte del Ministerio de Educación (El 
Comercio, 2017).  
La enseñanza de la matemática juega un papel muy importante en la educación 
de los niños, sin embargo, existen escasas propuestas que permitan al docente 
utilizar métodos de resolución de problemas con la finalidad de llevar a la practica 
un procedimiento que desarrolle en los estudiantes el pensamiento matemático 
(Díaz y Díaz, 2018). 
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A nivel mundial el Instituto de Estadística de la UNESCO presenta los 
resultados sobre el estudio de los niveles requeridos de conocimiento de los 
escolares en las áreas de matemática y lectura, mostrando en sus resultados 
que seiscientos diecisiete millones de estudiantes de todo el mundo no 
lograron alcanzar el nivel mínimo, donde el 56% de alumnos pertenece al 
nivel primaria y el 61% al nivel de secundaria (UNESCO, 2017). 
 
En Latinoamérica el informe presentado por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), en base al Programa para la Evaluación 
Internacional de los Alumnos (PISA), donde participaron 64 país de todo el 
mundo, cuyos resultados muestran que los estudiantes de países como 
Argentina, Colombia, Perú y Brasil lograron el nivel más bajo en conocimientos 
en matemática, ciencia y lectura. Siendo Perú el pero situado está en el área de 
matemáticas con un 74,6%, seguido de Colombia con el 73,8%, Brasil el 68,3% 
y Argentina con el 66,5%, de estudiantes que no lograron el nivel mínimo de 
conocimiento en el área de matemáticas (BBC Mundo, 2016). 
 
En Ecuador, en el informe “Educación en Ecuador”, basado en datos de PISA 
para el desarrollo o PISA-D, sobre el rendimiento académico de los estudiantes, 
muestra que el 50% de los escolares a nivel nacional alcanzaron el nivel dos en 
lectura, en ciencias el 47,3% y en matemáticas el 30%, considerando que el nivel 
dos es el nivel mínimo de competencias estimado por PISA (Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa, 2018). 
 
En Guayaquil en la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña” como investigadora 
pude observar que los estudiantes de noveno de básica presentaron dificultades 
para la adquisición de la información en la resolución de los problemas 
matemáticos, asimismo, manifiestan que no tienen una lectura clara de los 
problemas planteados por el docente, por lo que, no se sienten motivados para 
resolverlos y asistir al curso, por tal motivo se planteó el siguiente problema: 
¿Cuál es la relación que existe entre la atención y resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de noveno año de básico de la Unidad Educativa 
“Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020? 
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La investigación tuvo una justificación practica ya que permitió establecer y 
conocer la relación existente entre la variable atención basados en el fundamento 
teórico del modelo propuesto por Puente (2017) y la variable resolución de 
problemas matemáticos fundamentados en el basamento teórico de Román y 
Gallego (2001), asimismo, el estudio servirá en un futuro como fuente 
bibliográfica para nuevas investigaciones. También, tuvo una justificación 
metodológica, ya que para medir las variables de estudio se elaboraron 
instrumentos que fueron validados y confiables antes de su aplicación, 
permitiendo la recopilación de la información para su análisis, de igual manera, 
los instrumentos servirán para su aplicación en nuevas investigaciones o para 
los docentes de la unidad educativa. De igual forma, se tuvo una justificación 
practica ya que los resultados de la investigación permitieron tomar acciones en 
beneficio de los estudiantes. 
 
Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre la atención y resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de noveno año de básico de la Unidad Educativa 
“Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. Asimismo, para alcanzar el objetivo 
general se plantearon los siguientes objetivos específicos: 1) Determinar el nivel 
de atención en estudiantes de noveno año de básico de la Unidad Educativa 
“Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020.  2) Determinar el nivel de resolución de 
problemas matemáticos en estudiantes de noveno año de básico de la Unidad 
Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 3) Determinar la relación que 
existe entre la atención selectiva y resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino 
Maridueña”, Guayaquil, 2020. 4) Determinar la relación que existe entre la 
atención sostenida y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 
2020.  5) Determinar la relación que existe entre la atención dividida y resolución 
de problemas matemáticos en estudiantes de noveno año de básico de la Unidad 
Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020.  
 
También, se planteó la siguiente hipótesis general: Existe relación significativa 
entre la atención y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
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noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 
2020.  De igual manera, se tuvieron las siguientes hipótesis específicas: 1) Existe 
relación significativa entre la atención selectiva y resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de noveno año de básico de la Unidad Educativa 
“Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 2) Existe relación significativa entre la 
atención sostenida y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 
2020. 3) Existe relación significativa entre la atención dividida y resolución de 
problemas matemáticos en estudiantes de noveno año de básico de la Unidad 


























II. Marco teórico  
 
Después de haber redactado el planteamiento del problema se describieron los 
antecedentes  a nivel internacional teniendo que, según, Pardavé (2018) es su 
tesis titulada “Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en el 
tercer grado de primaria del Colegio “San Vicente de Paúl” – Tarma, 2018” 
planteando como objetivo identificar la relación que existe entre la variable 
Comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos, la metodología 
planteada fue de enfoque cuantitativo, esta tesis es de diseño no experimental 
correlacional descriptiva, la población estuvo constituida por 99 escolares y los 
instrumentos utilizados fueron dos pruebas una para cada variable; los 
resultados obtenidos muestran que el 55,67% de estudiantes se encuentra en 
un nivel de logro de resolución de problemas matemáticos, concluyendo que si 
existe una correlación alta entre ambas variables. 
 
Según, Anaya (2018) en su investigación “Atención y hábitos de estudio en 
estudiantes de secundaria de Mirones, Lima. 2016”, cuyo objetivo fue establecer 
la asociación entre las variables, de diseño no experimental, descriptiva-
correlacional, en una población de 138 estudiantes, utilizando como 
instrumentos el cuestionario, los resultados obtenidos fueron que el 45,6% de 
estudiantes se encuentra en un nivel media de atención, asimismo, se determinó 
que entre la dimensión atención selectiva y los hábitos de estudio existe relación 
directa, de igual manera se encontró relación positiva entre atención sostenida y 
los hábitos de estudio, concluyendo que entre la atención y los hábitos de estudio 
existe una correlación significativa. 
 
Fonseca, Patiño y Patarroyo (2018) en su artículo titula “Estrategias para resolver 
problemas matemáticos con ideas de Pólya, en grado quinto” planteando el 
siguiente objetivo favorecer el aprendizaje matemático en la competencia de 
resolución de problemas, la metodología utilizada fue el enfoque cualitativo, la 
muestra estuvo constituida por 22 estudiantes. Obteniendo como resultado que 
los estudiantes si incorporan diferentes estrategias para comprender los 




Según, Melgarejo (2017) en su investigación “Niveles de atención y 
competencias matemáticas en estudiantes del segundo grado de primaria de la 
I.E. 20475, Barranca, 2016”,  cuyo objetivo fue determinar la asociación de 
variables, de diseño no experimental, descriptiva-correlacional, en una muestra 
de 72 escolares, teniendo como resultados que el 61,1% de escolares están en 
un bajo nivel de atención, el 72,2% de escolares están en nivel de logro de las 
competencias matemáticas, concluyendo que entre la atención y las 
competencias matemáticas existe una correlación significativa. 
 
A nivel nacional, Arias,  Arias  y Burgos (2019) en su artículo “Procesos aplicados 
por los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos: caso de estudio 
la función cuadrática” plantearon el objetivo de reconocer los procesos de estudio 
en los escolares, teniendo como estrategia las funciones cuadráticas de las 
matemáticas; la metodología empleada fue de tipo cuantitativa descriptiva de 
diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 38 estudiantes, los 
instrumentos empleados fueron un cuestionario y una encuesta. Concluyendo 
que los tutores o docente deben aplicar estrategias de enseñanza/aprendizaje, 
para generar una mejor resolución de problemas matemáticos. 
 
De igual manera, se revisaron las teorías que sustentan las variables de estudio 
teniendo para la variable 1 atención las siguientes teorías: Modelo funcional de 
Williams James (1890) La atención es la obtención clara de una parte de la 
información que se tiene en el pensamiento, donde se cumple principalmente el 
proceso de concentración, conciencia y vocalización, lo que significa, que se 
debe dejar de atender algunos estímulos con la finalidad de centrar la atención 
en estímulos que si interesan de manera efectiva. La atención se encuentra 
vinculada a la conciencia, cuya característica es la selectividad que permite 
escoger de entre todos los estímulos a los que se está expuesto (Puente, 2017). 
 
Modelo teórico de Broadbent (teoría del filtro),  este modelo también conocido 
como marco estructural, busca determinar la capacidad de la persona para el 
procesamiento de información cuando llega en de manera abundante, el modelo 
muestra que en el sistema cognitivo existe mecanismos que ejercen la función 
de filtro donde se selecciona y procesa la información permitiendo de esta 
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manera que el sistema no se recarga (Villarroig y Muiños, 2018), una de sus 
pruebas más reconocidas del autor es la llamada “escucha dicotómica” en la que 
pudo comprobar que las personas han desarrollado la capacidad para 
direccionar la atención de manera selectiva, consiguiendo mediante él envió de 
mensajes en ambos oídos de las personas de manera simultánea, determinando 
que las personas no tiene la capacidad de poder atender simultáneamente dos 
mensajes entendiendo que cada oído es un canal distinto y que la selección de 
la información dependerá de la necesidad con la que se requiera y se presente 
(Fabián, 2020).  
 
Modelo teórico de Treisman (filtro atenuado), este modelo propone que el 
sistema centra es limitado en volumen por lo que se centra de manera sostenida 
donde el mensaje que es de importancia recibirá un proceso diferente en el filtro 
haciéndolo pasar con mayor intensidad (Agis et al., 1996, citado en Nicosia y 
Palacios, 2016), por lo que, este filtro no se encarga de eliminar del sistema los 
mensajes que se reciben de los sentidos, sino que disminuye su intensidad por 
debajo del umbral, y que el mayor o menor grado de intensidad estará 
condicionado a la cantidad de recursos que se utilicen durante el proceso de 
atención de los estímulos (Puente, 2017). 
 
Modelo teórico de Deutsch y Deutsch (filtro tardío), es un modelo que refiere que 
los estímulos al encontrase en el registro sensorial son procesados antes de su 
selección por lo que el filtro de la información sucede después de haber sido 
reconocida (Ferrer, 2010 citado en Lacoume, 2016).  
 
Teoría de las redes atencionales Posner y Pertersen (1990), según los autores 
existen tres sistemas o redes neuronales que interactúan mutuamente (Posner 
y Rothbart, 2007, citado en Guillén, 2014) este modelo propone que la atención 
no es unitaria, sino que está constituida por tres redes diferentes 
anatómicamente que ejercen funciones específicas a nivel cognitivo, 
denominándolas red de alerta, orientación y ejecutiva (Juárez y Fuentes, 2018). 
La red de alerta es la encargada de lograr y mantener en estado de alerta que 
es la capacidad de responder ante cualquier estimulo. La red de orientación que 
nos permite dirigir la atención a estímulos seleccionados para su proceso y 
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desvincular la atención de un punto focalizado y redirigirla a un nuevo foco 
atencional. La red ejecutiva es la encargada de realizar los procesos de mayor 
complejidad los cuales permiten al individuo la capacidad para inhabilitar la 
atención, resolver problemas, planificar y monitorear (Peterson y Posner, 2012, 
citado en Abundis, 2014).  
 
Según, Williams James (1890) la atención es obtener de manera clara, parte de 
la información que está en el pensamiento, cumpliendo de manera esencial el 
proceso de concentración, vocalización y conciencia, lo que implica que se debe 
dejar de atender otras cosas para atender las más importantes de manera 
efectiva, en tal sentido,  la atención es un constructo vinculado a la conciencia, 
la cual tiene como característica la selectividad, que es la capacidad para 
escoger de entre los diferentes estímulos de los que se exhibe (Puente, 2017). 
 
Según, Belmar, Leandro y Holgado (2013) citados en Pizarro, Fuentes y Lagos 
(2019) refieren que la atención es un mecanismo que permite controlar y activar 
los procesos que se requieren para la obtención de información y desechar los 
estímulos que interfieran en este proceso, atendiendo los mensajes importantes 
para alcanzar los objetivos establecidos. Su ejecución está asociada con 
elementos motivacionales de la persona.  
 
Según, Puente (2017) la atención permite establecer el nivel de alerta, de 
esfuerzo o concentración que ejerce la persona ante un estímulo, tarea o 
selección de información, existiendo tres tipos de atención, la selectiva, la 
dividida y la sostenida.  
 
Para el estudio de la variable 1 atención se fundamentó en los tres tipos de 
atención propuestos por Puentes (2017): la atención selectiva, que es la 
encargada de seleccionar o potenciar la atención en un determinado estimulo 
inhibiendo a los demás. La atención sostenida, es la capacidad que tiene la 
persona para dar respuesta a actividades continuas que necesitan de la atención 
por periodos largos. La atención dividida, es la capacidad que se ejerce con la 




Para el estudio de la variable 2 resolución de problemas matemáticos se tuvo 
siguiente basamento teórico: Teoría cognitivista de Piaget (1948), desde la 
perspectiva de Piaget refiere que el docente que genera la resolución de 
problemas que resultan útiles para el estudiante, estimula de manera significativa 
la investigación e iniciativa en ellos, por lo que, el docente no solo debe ser un 
espectador del aprendizaje sino que debe llevar al estudiante a que indague y 
redescubra los conceptos y su significado, por lo tanto, el profesor se vuelve en 
el actor principal, que debe tener en consideración que cada estudiante va 
estructurando sus propios esquemas mentales, bajo esta premisa el docente 
tiene que tener en consideración que el aprendizaje en el individuo es la 
restructuración permanente del pensamiento y no el aumento conceptual de las 
enseñanzas que imparte, de tal manera que el docente debe proponer problemas 
que logren en el estudiante la reconstrucción de los contenidos escolares 
(Miranda y Gómez, 2018). 
 
la teoría social-cognitiva de Bandura (1987) citado en Prados, et al. (2014), quien 
considera el aprendizaje para la resolución de problemas como un agente 
deliberado y pensativo. Por lo tanto, durante el aprendizaje de la persona 
intervienen no sólo factores ambientales, sino también los personales y 
conductuales. El aporte más importante que realizo Bandura es sobre el 
aprendizaje por observación o modelado donde no solo se genera un aprendizaje 
por medio del error o ensayo sino también por la observación que hace el 
individuo de sus modelos.  
 
En la teoría del procesamiento de información de Atkinson y Shiffrin (1968) citado 
en Prados, et al. (2014), este basamento teórico hace referencia a un conjunto 
de sistemas de memoria que no tienen límites y que cada uno de ellos cumplen 
funciones específicas. Esta teoría explica el funcionamiento de la mente donde 
las personas reciben la información a través de los sentidos, se retiene mientras 
se opera en ella, para luego pasar a la memoria a largo plazo si es necesario 
donde quedará almacenada. Por lo que se considera a la memoria como el 
proceso cognitivo donde se codifica la información, se almacena y se recupera 




Según, Román y Gallego (1994) citado en García (2017) refieren que las 
estrategias para el manejo de la solución de problemas en el área de matemática 
son el conjunto de actividades mentales o procedimentales integradas de forma 
secuencial que se realizan con el objetivo de adquirir, almacenar, manejar la 
información y dar respuestas, que se activan para potenciar los procesos 
cognoscitivos. 
 
Según, Monereo (2000) la resolución de problemas está ligado al aprendizaje 
que el individuo tenga y que son todas aquellas acciones que se ejercen a través 
de una serie de procesos cognitivos que le permiten identificar sus capacidades, 
técnicas, métodos y habilidades cognitivas para afrontar cualquier problema de 
la vida cotidiana. En este sentido, la resolución de problemas es considerado un 
ejercicio que exige un desgaste intelectual y como una destreza necesaria como 
una condición fundamental para alcanzar el éxito en cualquier tarea compleja 
que se realice de manera cotidiana (Gonzáles, 1998, 2004, citado en Leal y 
Bong, 2015) 
 
Para el estudio de la variable 2 se utilizó en la modelo de Román y Gallego (2001) 
citados en Maldonado at al., (2019) en donde establecen cuatro estrategias para 
la resolución de problemas: La estrategia de adquisición de la información, que 
son aquellos procedimientos que permiten ejercer la función de elegir, convertir 
y trasladar la información desde nuestro registro sensorial hasta la memoria de 
corto plazo, donde se desarrollan estrategias que ayudan a la definición y control 
atencional, optimizando los procesos de repetición, que son considerados como 
procesos más profundo y completo (Maldonado at al., 2019).  
 
Estrategias de codificación de la información es el traspaso de la información de 
la memoria de corto plazo a la de largo plazo, cuyos procedimientos son 
necesarios para asociar los conocimientos previos con otros de mayor 
complejidad que forman la base del conocimiento, que es donde se convierte y 
reconstruye la información y se brinda un significado distinto con el propósito de 
comprenderla y recordarla de la mejor manera (Ortega, Muñoz, Vázquez y 
Espinosa, 2017).  
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Estrategia de recuperación de la información son aquellos procedimientos que 
tienen como función llevar desde la estructura cognitiva la información hacia la 
memoria de corto plazo, fortaleciendo la exploración de los datos en la memoria 
y la creación de respuestas, en otras palabras, son aquellos procedimientos que 
permiten mejorar la ejecución de recuperación o recuerdo, a través de sistemas 
de búsqueda o de generación de una respuesta (Parada, Rimoldi y Medina, 
2017).  
 
Estrategias de apoyo y codificación de la información que son procesos 
metacognitivos que permiten optimizar o entorpecer el desarrollo de las 
estrategias que se utilizan para el aprendizaje; sin embargo, frecuentemente se 
encuentran elementos motivacionales que son igual de importantes que los 
procesos cognitivos, para el logro de resultados positivos al momento de resolver 






















III. Metodología  
 
3.1 Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
Fue de tipo básica porque se buscó establecer un conocimiento (Sánchez y 
Reyes, 2017), sobre la relación existente entre la atención fundamentados en el 
basamento teórico de Puente (2017) y la resolución de problemas matemáticos 
fundamentados en el modelo teórico de Román y Gallego (2001) sin pretender 
una aplicación práctica (Abanto, 2014).  
 
Diseño de investigación  
Fue no experimental, no se realizó ninguna manipulación de la variable 1 
atención (Hernández, 2018). Asimismo, fue transversal porque se realizó la 
investigación en un determinado tiempo y es descriptiva-asociativa porque tuvo 
como fin establecer la relación entre las variables de estudio (Carrasco, 2019).   
Su esquema es como sigue: 






Dónde, “M” es la Muestra de estudio; “V1” representa a la variable “atención”; “r” 












3.2 Variables y operacionalización  
Variable 1 
Atención  
Definición conceptual  
Según, Puente (2017) la atención permite establecer el nivel de alerta, de 
esfuerzo o concentración que ejerce la persona ante un estímulo, tarea o 
selección de información, existiendo tres tipos de atención, la selectiva, la 
dividida y la sostenida. 
 
Definición operacional  
Fue medida la variable 1 atención a través de una ficha de observación que 
consideró tres dimensiones: atención selectiva, atención dividida y atención 
sostenida.  
 
Matriz de operacionalización de variables (Ver anexo N°3) 
 
Indicadores 
Su medición fue posible a través de un cuestionario estructurado con respuestas 
múltiples en la escala de Likert, cuyas dimensiones tienen los siguientes 
indicadores: Atención selectiva (Clasifica información, presta atención a otros 
estímulos), atención dividida (dificultad, prácticas de las tareas), atención 
sostenida (atención por un tiempo prolongado, concentración en estímulos). 
Escala de medición  
Para la variable 1 atención se utilizó una escala de medición ordinal que es 
aquella cuya característica es el orden de los valores (Bonilla, 2019)  
Variable 2 
Resolución de problemas matemáticos  
Definición conceptual  
Según, Román y Gallego (1994) citado en García (2017) refieren que las 
estrategias para la resolución de problemas matemáticos son un conjunto de 
actividades mentales o procedimentales integradas de forma secuencial que se 
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realizan con el objetivo de adquirir, almacenar, manejar la información y dar 
respuestas, que se activan para potenciar los procesos cognoscitivos. 
Definición operacional  
 
Se midió la variable 2 a través del cuestionario resolución de problemas 
matemáticos basado en el modelo de Román y Gallego (2001), que consideran 
cuatro dimensiones, estrategia de adquisición, codificación, recuperación y 
apoyo de la información.  
Matriz de operacionalización de variables (Ver anexo N°3) 
 
Indicadores  
Fueron medidos a través de una escala de Likert en un cuestionario estructurado 
según cuatro dimensiones: Dimensión 1 (Estrategias de Atención, Estrategias de 
Repetición), dimensión 2 (estrategias de Nemotecnización, estrategias de 
elaboración, estrategias de organización), dimensión 3 (estrategias de búsqueda 
en la memoria, estrategias de generación de respuesta, estrategias de 
planificación y preparación de respuesta escrita), dimensión 4 (estrategias 
metacognitivas, estrategias motivacionales y estrategias socio-afectivas) 
 
Escala de medición  
La escala que se utilizó para medir la variable fue ordinal. Que es aquella que se 
vale del uso de números para codificar o representar algo con el fin de que tenga 
un mejor manejo (Ortiz y García, 2016). 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población y muestra 
La población son todas las unidades de estudio que se desean investigar 
mediante el uso de diferentes técnicas (Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 
2018). La población estuvo constituida por 118 estudiante de noveno año de 




Criterios de inclusión 
Estudiante de noveno año  
Estudiante que cuentan con el consentimiento informado. 
Estudiantes que asisten de manera regular. 
Criterios de exclusión  
Estudiantes que no culminen con la aplicación de los cuestionarios.  
 
Muestra: La muestra estuvo conformada por 70 estudiantes de noveno año de 
básica de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”. Según, Valderrama 
(2015) es un sub conjunto de unidades que representan a la población de 
estudio.  
 
Muestreo: el tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico intencional, que 
es usado cuando el investigador utiliza su criterio porque conoce la población de 
estudio y escoge las unidades que va a estudiar (Córdova, 2019). 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
Según, Silvestre y Huamán (2019) son los procedimientos que utiliza quien 
investiga con la finalidad de lograr los objetivos propuesto. La técnica que se 
utilizó en el estudio fue la encuesta que permitió el recojo de información de las 
unidades de estudio. 
 
Instrumento 
Según, Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2019) refieren que son aquellos 
medios físicos de los que hace uso el investigador para la recopilación de 
información. Se utilizó como instrumento la ficha de observación para la variable 





Validez de instrumento  
La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio de profesionales 
expertos quienes revisaron los ítems antes de su aplicación a la muestra de 
estudio. (Ver anexos N°5)   
Confiabilidad del instrumento  
La confiabilidad se obtuvo en base a la aplicación de una prueba piloto en una 
con características similares a la muestra de estudio en tiempos cercanos 
distintos de una variable, cuyas aplicaciones deberán tener los mismos 
resultados (Pino, 2019). Bajo este procedimiento la confiabilidad fue obtenida 
mediante el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach (Ver Anexo N°). 
 
3.5 Procedimientos 
Para la recopilación de la información se procedió a solicitar los permisos a la 
dirección de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, se realizó una reunión 
con los padres de familia para explicar el procedimiento del consentimiento 
informado, se entregaron a los padres y al director las actividades y fechas 
programadas para la aplicación de instrumentos, se llenaron los datos en 
planillones por dimensiones para luego ser procesados estadísticamente. 
 
3.6 Método de análisis de datos  
Después de haber sido llenado los datos obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos, se procesaron estadísticamente en una hoja del programa SPSS 
versión 23, donde fueron organizados y representados en tablas de una y doble 
entrada y gráficos, que mostraron los resultados de manera resumida y 
entendible. Se hizo uso del análisis descriptivo e inferencial. 
 
3.7 Aspectos éticos  
Según, Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2019) El aspecto ético se refiere a 
al ejercicio moral y responsable del investigador. La investigación contemplará 
los siguientes criterios éticos: Se garantizó el respeto de la dignidad de los 
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participantes, no se realizaron actos discriminatorios ni inmorales con los 
participantes, quienes fueron tratados de manera justa y sin causarles algún 
daño. Se procedió al uso de la información bajo protocolos de seguridad y 
confidencialidad, se respetó el anonimato de los participantes y confidencialidad 
de sus resultados, se hizo uso de las normas internacionales APA para citar los 























IV. Resultados  
Prueba de normalidad 
 
Tabla 1 Prueba de normalidad de los puntajes de la dimensión de la atención y 
el puntaje de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno 
año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 
 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Puntaje de la dimensión Atención Selectiva ,203 70 ,000** 
Puntaje de la dimensión Atención Dividida ,085 70 ,020*  
Puntaje de la dimensión Atención Sostenida ,154 70 ,000** 
Puntaje de Atención ,122 70 ,011* 
Puntaje de Resolución de problemas matemáticos ,080 70 ,020*  
Nota: * la prueba es significativa ** la prueba es altamente significativa 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario (2020) 
Para ello se plantea la siguiente hipótesis  
Ho: Los puntajes de las dimensiones de la atención y el puntaje de 
Resolución de problemas matemáticos tienen una distribución normal 
H1: Los puntajes de las dimensiones de la atención y el puntaje de 
Resolución de problemas matemáticos no tienen una distribución normal 
Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov debido a que la muestra es mayor 
a 50 elementos. Siendo está prueba significativa para todos los puntajes de las 
dimensiones: atención selectiva, sostenida y dividida, el puntaje general de la 
atención y del puntaje general de resolución de problemas matemáticos.  Esto 
quiere decir que no se acepta la Hipótesis nula, en Conclusión: los puntajes de 
las dimensiones y de la atención con la resolución de problemas matemáticos no 
tienen una distribución normal. Con esta afirmación para poder probar la 
hipótesis de esta investigación se utilizó una prueba no paramétrica, el 




Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la atención y 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno año de básico 
de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 
  
Tabla 2 Prueba Rho de spearman para medir la relación que existe entre la 
atención y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno año 






























N 70 70 
Fuente; Elaboración propia 
 
En la tabla 2, se observa que el valor de Rho de Spearman fue de -0.347 esto 
quiere decir que la correlación tiene un nivel baja negativa entre la atención y la 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno año de básico 
de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. Además, la 
prueba de hipótesis del Rho de Spearman es altamente significativa, ya que su 
valor de significancia (0.002) es menor al 1%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa, esto quiere decir que sí existe relación inversa altamente significativa 
entre la atención y la resolución de problemas matemáticos. Esto quiere decir 





Objetivo específico 1: Determinar el nivel de atención en estudiantes de noveno 
año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 
 
Tabla 3 Distribución del nivel de la atención en estudiantes de noveno año de 
básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 
                           Baremación      N° de estudiantes Porcentajes 
Nivel de Atención 
Baja (17 -  69) 24 34,3 
Media (70 - 73) 27 38,6 
Alta (74 - 85) 19 27,1 
Total 70 100,0 
























Figura 1. Distribución del nivel de la atención en estudiantes de noveno año de 
básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 




Descripción:   
Como se observa en la tabla N° 3 y Figura N° 1, el 34.3% de los estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 
tienen un nivel de baja en la atención, el 38,6% de los estudiantes alcanzaron un 
nivel de media en la atención y por último el 27.1% de los socios alcanzaron un 























Objetivo específico 2: Determinar el nivel de resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de noveno año de básico de la Unidad Educativa 
“Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 
 
Tabla 4. Distribución del nivel de resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino 
Maridueña”, Guayaquil, 2020. 





Baja   (20 - 82) 24 34,3 
Media (83 - 90) 25 35,7 
Alta (91 - 100) 21 30,0 
Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario (2020) 
 
 
Figura 2. Distribución del nivel de resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino 
Maridueña”, Guayaquil, 2020. 
Fuente: Elaboración propia, Cuestionario (2020) 
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Descripción:   
Como se observa en la tabla N° 4 y Figura N° 2, el 34.3% de los estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil 
l, tienen un nivel de baja en la resolución de problemas matemáticos, el 35.7% 
de los estudiantes alcanzaron un nivel de media en la resolución de problemas 
matemáticos y por último el 30% de los socios alcanzaron un nivel de alta en la 





















Objetivo Específico 3: Determinar la relación que existe entre la 
atención selectiva y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, 
Guayaquil, 2020. 
Tabla 5. Prueba Rho de spearman para medir la relación que existe entre la 
atención selectiva y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, 
Guayaquil, 2020. 
































N 70 70 
Fuente; Elaboración propia 
En la tabla 5, se observa que el valor de Rho de Spearman fue de -0.294 esto 
quiere decir que la correlación tiene un nivel baja negativa entre la atención 
selectiva y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno 
año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 
Además, la prueba de hipótesis del Rho de Spearman es altamente significativa, 
ya que su valor de significancia (0.007) es menor al 1%. Por lo tanto, se acepta 
la hipótesis alternativa, esto quiere decir que sí existe relación inversa altamente 
significativa entre la atención selectiva y la resolución de problemas 
matemáticos. Esto quiere decir que, a mayor atención selectiva, menor 
resolución de problemas matemáticos. 
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Objetivo Específico 4: Determinar la relación que existe entre la 
atención sostenida y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, 
Guayaquil, 2020. 
Tabla 6. Prueba Rho de spearman para medir la relación que existe entre la 
atención sostenida y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, 
Guayaquil, 2020. 
































N 70 70 
Fuente; Elaboración propia 
En la tabla 6, se observa que el valor de Rho de Spearman fue de -0.241 esto 
quiere decir que la correlación tiene un nivel baja negativa entre la atención 
sostenida y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno 
año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 
Además, la prueba de hipótesis del Rho de Spearman es significativa, ya que su 
valor de significancia (0.022) es menor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa, esto quiere decir que sí existe relación inversa significativa entre la 
atención sostenida y la resolución de problemas matemáticos. Esto quiere decir 
que, a mayor atención sostenida, menor resolución de problemas matemáticos. 
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Objetivo Específico 5: Determinar la relación que existe entre la 
atención dividida y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, 
Guayaquil, 2020. 
Tabla 7. Prueba Rho de spearman para medir la relación que existe entre 
la atención dividida y resolución de problemas matemáticos en estudiantes 
de noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, 
Guayaquil, 2020. 
































N 70 70 
Fuente; Elaboración propia 
En la tabla 7, se observa que el valor de Rho de Spearman fue de -0.212 esto 
quiere decir que la correlación tiene un nivel baja negativa entre la atención 
dividida y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno año 
de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. 
Además, la prueba de hipótesis del Rho de Spearman es significativa, ya que su 
valor de significancia (0.039) es menor al 5%. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 
alternativa, esto quiere decir que sí existe relación inversa significativa entre la 
atención dividida y la resolución de problemas matemáticos. Esto quiere decir 
que, a mayor atención dividida, menor resolución de problemas matemáticos. 
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V. Discusión
Obtenidos los resultados del análisis estadístico se procedió a la discusión con 
los antecedentes y fundamentos teóricos. Para el objetivo general, Determinar la 
relación que existe entre la atención y resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino 
Maridueña”, Guayaquil, 2020. Los resultados demostraron que la prueba de 
hipótesis del Rho de Spearman es altamente significativa, ya que su valor de 
significancia (0.002) es menor al 1%. Por lo tanto, significando que existe relación 
inversa altamente significativa entre la atención y la resolución de problemas 
matemáticos. Encontrándose diferencia con los resultados obtenidos por 
Pardavé (2018) quien concluye que entre la comprensión lectora que requiere 
del proceso de atención para su asimilación se relaciona significativamente con 
la resolución de problemas matemáticos en escolares. Asimismo, se encuentra 
diferencia con los resultados de Melgarejo (2017) quien concluye que entre la 
atención y las competencias matemáticas existe relación significativa. También, 
difiere con los resultados obtenidos por Anaya (2018) quien establece que entre 
la atención y los hábitos de estudio como componente para la resolución de 
problemas matemáticos se relaciona significativamente.  
También, se encuentra diferencia con lo manifestado por James (1890) quien 
expresa que La atención se encuentra vinculada a la conciencia, cuya 
característica es la selectividad que permite escoger de entre todos los estímulos 
a los que se está expuesto (Puente, 2017). Asimismo, se encuentra diferencia 
con lo manifestado por Posner y Pertersen (1990) quien propone que la atención 
no es unitaria, sino que está constituida por tres redes diferentes 
anatómicamente que ejercen funciones específicas a nivel cognitivo, 
denominándolas red de alerta, orientación y ejecutiva (Juárez y Fuentes, 2018). 
De igual manera, difieren con lo manifestado por Belmar, Leandro y Holgado 
(2013) citados en Pizarro, Fuentes y Lagos (2019) quienes sostienen que la 
atención es un mecanismo que permite controlar y activar los procesos que se 
requieren para la obtención de información y desechar los estímulos que 
interfieran en este proceso, atendiendo los mensajes importantes para alcanzar 
los objetivos establecidos. Su ejecución está asociada con elementos 
motivacionales de la persona. También, se encuentra diferencia con lo 
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manifestado por Puente (2017) quien sostiene que la atención permite establecer 
el nivel de alerta, de esfuerzo o concentración que ejerce la persona ante un 
estímulo, tarea o selección de información, a través de tres tipos de atención, la 
selectiva, la dividida y la sostenida. 
 
De igual manera, se encuentra diferencia con lo manifestado por Piaget (1948) 
quien refiere que el docente estimula de manera significativa la investigación e 
iniciativa en los estudiantes, por lo que, el docente no solo debe ser un 
espectador del aprendizaje sino que debe llevar al estudiante a que indague y 
redescubra los conceptos y su significado, por lo tanto, el profesor se vuelve en 
el actor principal, que debe tener en consideración que cada estudiante va 
estructurando sus propios esquemas mentales, bajo esta premisa el docente 
tiene que tener en consideración que el aprendizaje en el individuo es la 
restructuración permanente del pensamiento y no el aumento conceptual de las 
enseñanzas que imparte, de tal manera que el docente debe proponer problemas 
que logren en el estudiante la reconstrucción de los contenidos escolares 
(Miranda y Gómez, 2018). Asimismo, se difiere con lo manifestado por Bandura 
(1987) citado en Prados, et al. (2014), quien considera el aprendizaje para la 
resolución de problemas como un agente deliberado y pensativo. Por lo tanto, 
durante el aprendizaje de la persona intervienen no sólo factores ambientales, 
sino también los personales y conductuales. También se encuentra diferencia 
con lo referido por Atkinson y Shiffrin (1968) quien sostiene que el 
funcionamiento de la mente donde las personas reciben la información a través 
de los sentidos, se retiene mientras se opera en ella, para luego pasar a la 
memoria a largo plazo si es necesario, donde quedará almacenada. De igual 
manera, se difiere con lo manifestado por Román y Gallego (1994) citado en 
García (2017) al determinar que las estrategias para el manejo de la solución de 
problemas en el área de matemática son el conjunto de actividades mentales o 
procedimentales integradas de forma secuencial que se realizan con el objetivo 
de adquirir, almacenar, manejar la información y dar respuestas, que se activan 
para potenciar los procesos cognoscitivos. Asimismo, se encuentra diferencia 
con lo expuesto por Monereo (2000) quien sostiene que la resolución de 
problemas está ligado al aprendizaje que el individuo tenga y que son todas 
aquellas acciones que se ejercen a través de una serie de procesos cognitivos 
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que le permiten identificar sus capacidades, técnicas, métodos y habilidades 
cognitivas para afrontar cualquier problema de la vida cotidiana. 
 
Respecto al objetivo específico 1, determinar el nivel de atención en estudiantes 
de noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, 
Guayaquil, 2020. Los resultados mostraron que el 38,6% de los estudiantes 
alcanzaron un nivel de media en la atención. Coincidiendo con los resultados 
obtenidos por Anaya (2018) quien determina que el 45,6% de estudiantes se 
encuentra en un nivel media de atención. Sin embargo, se encuentra diferencia 
con los resultados obtenidos por Melgarejo (2017) quien determina que el 61,1% 
de escolares están en un bajo nivel de atención. De igual manera, no se 
encuentra coincidencia con lo manifestado por Williams James (1890) la 
atención es obtener de manera clara, parte de la información que está en el 
pensamiento, cumpliendo de manera esencial el proceso de concentración, 
vocalización y conciencia, lo que implica que se debe dejar de atender otras 
cosas para atender las más importantes de manera efectiva, en tal sentido,  la 
atención es un constructo vinculado a la conciencia, la cual tiene como 
característica la selectividad, que es la capacidad para escoger de entre los 
diferentes estímulos de los que se exhibe (Puente, 2017). 
 
Respecto al objetivo específico 2, determinar el nivel de resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de noveno año de básico de la Unidad Educativa 
“Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020. Los resultados mostraron que el 35.7% 
de los estudiantes alcanzaron un nivel de media en la resolución de problemas 
matemáticos. Encontrando diferencia con los resultados obtenidos por Pardavé 
(2018) quien determina que el 55,67% de estudiantes se encuentra en un nivel 
de logro de resolución de problemas matemáticos. Asimismo, se difiere con los 
resultados de Melgarejo (2017) quien determina que el 72,2% de escolares están 
en nivel de logro de las competencias matemáticas. De igual manera, se 
encuentra diferencia con lo obtenido por Fonseca, Patiño y Patarroyo (2018) 
quienes refieren que los escolares incorporan estrategias para entender mejor 
los diferentes problemas matemáticos. Sin embargo, se coincide con los 
resultados de Arias, Arias y Burgos (2019), quienes refieren que los tutores o 
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docente deben aplicar estrategias de enseñanza/aprendizaje, para generar una 
mejor resolución de problemas matemáticos. Asimismo, se establece que existe 
coincidencia con lo referido por Monereo (2000) quien sostiene que la resolución 
de problemas está ligado al aprendizaje que el individuo tenga y que son todas 
aquellas acciones que se ejercen a través de una serie de procesos cognitivos 
que le permiten identificar sus capacidades, técnicas, métodos y habilidades 
cognitivas para afrontar cualquier problema de la vida cotidiana. 
 
Respecto al objetivo específico 3, determinar la relación que existe entre la 
atención selectiva y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 
2020. Los resultados demostraron que la prueba de hipótesis del Rho de 
Spearman es altamente significativa, ya que su valor de significancia (0.007) es 
menor al 1%. Determinando que sí existe relación inversa altamente significativa 
entre la atención selectiva y la resolución de problemas matemáticos. 
Encontrando diferencia con los resultados obtenidos por Anaya (2018), quien 
determina que entre la atención y los hábitos de estudio como componente para 
la resolución de problemas matemáticos tienen una relación significativa. 
Asimismo, se encuentra diferencia con lo manifestado por Puente (2017) quien 
considera que la atención selectiva, es la encargada de seleccionar o potenciar 
la atención en un determinado estimulo inhibiendo a los demás. 
 
Respecto al objetivo específico 4, determinar la relación que existe entre la 
atención sostenida y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 
2020. Los resultados demostraron que la prueba de hipótesis del Rho de 
Spearman es significativa, ya que su valor de significancia (0.022) es menor al 
5%. Estableciendo que sí existe relación inversa significativa entre la atención 
sostenida y la resolución de problemas matemáticos. Encontrando diferencia con 
los resultados de Anaya (2018), quien determina que entre la atención sostenida 
y los hábitos de estudio como componente para la resolución de problemas 
matemáticos tienen una relación positiva significativa. Diferenciándose también 
con lo manifestado por Puentes (2017) que la atención sostenida, es la 
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capacidad que tiene la persona para dar respuesta a actividades continuas que 
necesitan de la atención por periodos largos. 
 
Respecto al objetivo específico 5, determinar la relación que existe entre la 
atención dividida y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 
2020. Los resultados demostraron que la prueba de hipótesis del Rho de 
Spearman es significativa, ya que su valor de significancia (0.039) es menor al 
5%. Determinando que sí existe relación inversa significativa entre la atención 
dividida y la resolución de problemas matemáticos. Encontrándose diferencia 
con lo manifestado por Puentes (2017) quien sostiene que la atención dividida, 
es la capacidad que se ejerce con la finalidad de atender y dar respuesta dos o 


















VI. Conclusiones  
 
1. Se concluye que sí existe relación inversa altamente significativa entre la 
atención y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno 
año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 
2020. Con un valor de significancia (0.002) menor al 1%.  (Ver tabla N°2) 
 
2. Se concluye que sí existe relación inversa altamente significativa entre la 
atención selectiva y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes 
de noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, 
Guayaquil, 2020. Con un valor de significancia (0.007) menor al 1%. (Ver 
tabla N°5) 
 
3. Se concluye que sí existe relación inversa significativa entre la atención 
sostenida y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
noveno año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, 
Guayaquil, 2020. Con un valor de significancia (0.022) es menor al 5%. (Ver 
tabla N°6) 
 
4. Se concluye que sí existe relación inversa significativa entre la atención 
dividida y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno 
año de básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 











VII. Recomendaciones  
 
1. Al director de la institución promover que se realicen investigaciones de 
diseño correlacional donde se busque asociar la variable resolución de 
problemas matemáticos con otras variables como metodología de 
enseñanza, motivación, cumplimiento de tareas, entre otras que permitan 
tener resultados y ayuden a la solución de los problemas por los que 
atraviesan los estudiantes.   
 
2. A los docentes diseñar estrategias metodológicas interactivas, donde 
permita que el alumno desarrollo las habilidades de trabajo en equipo, 
resolución de problemas, aprendizaje cooperativo y relaciones 
interpersonales. 
 
3. A los docentes plantear a sus estudiantes problemas de acuerdo a su 
contexto que le permitan aplicar lo aprendido en clase como formulas, 
estrategias de resolución de problemas y trabajo colaborativo. 
 
4. A los padres de familia fortalecer el aprendizaje que sus hijos adquieren en 
el aula y brindar el acompañamiento en la resolución de las tareas escolares, 
fortaleciendo la motivación, la comunicación y la actitud del estudiante para 
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Operacionalización de las variables (Anexo N°1) 
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Anexo N° 2 
Ficha técnica del cuestionario de atención 
Nombre Cuestionario de atención 
Autor Cevallos Ortiz Narcisa Elizabeth 
Procedencia Ecuador (2020) 
Aplicación Individual / grupal 
Ámbito de aplicación  Educativo 
Duración 05 minutos 
Finalidad Evaluar la atención 
Numero de ítems 17 
Descripción El cuestionario está constituido por tres dimensiones: 
atención selectiva, atención dividida y atención sostenida. 
Escala de medición Likert. Nunca= 1 Casi nunca=2 A veces= 3 
Casi siempre= 4 Siempre=5 
Niveles Niveles   Rangos 
Baja 17 - 69 
Media 70 - 73 
Alta 74 - 8 
Cuestionario de atención 
Título de investigación: Atención y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno año básico de la Unidad 
Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020 
Objetivo: Evaluar la atención de los estudiantes de noveno año básico de la Unidad Educativa “Marcelino Maridueña”, 
Guayaquil, 2020 
Autor: Cevallos Ortiz Narcisa Elizabeth 
Instrucciones 
Estimado alumno: lea detenidamente cada una de las preguntas y responda. 
Las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa usted. Solamente una opción. 
Marque con una cruz o realice un símbolo de verificación. Recuerde: no marcar dos opciones. Marque así: 
      o 
















Atención selectiva  
Cuando la tarea es el estudio de un texto clasificas las ideas principales y 
secundarias. 
Cuando estas en clase prestas atención a la explicación del docente. 
Clasificas la información de tu interés para el fortalecimiento de tus aprendizajes. 
Te interesa información novedosa que te ayude a resolver las tareas académicas. 
atiendes y escuchas cuando el docente da explicaciones para la siguiente clase. 
Realizas actividades de forma simultánea. 
Atención dividida  
Mientras escribes te es posible atender y escuchar la explicación de la clase. 
Cuando estudias para un examen tienes dificultad para escuchar músicas. 
Te distraes durante la clase. 
Cuando estas resolviendo un ejercicio, es difícil contestar las preguntas del 
docente.  
Cuando estas atendiendo la clase y te habla un compañero pierdes la atención en 
ella. 
Atención sostenida  
Cuando realizas una tarea mantienes la atención en la misma, por un tiempo 
prolongado. 
Te concentras al momento de estudiar para un examen. 
Logras concentrarte cuando el docente explica la clase. 
Cuando realizas una actividad en el aula mantiene la atención en ella hasta que la 
termina. 
Cuando el docente explica la clase sueles atender sin ningún inconveniente. 
Cuando el profesor realiza pregunta en clase las contestas de manera coherente. 
✔ X 
 









Nombre  Cuestionario de estrategias de aprendizaje (ACRA) 
Autores José M Román y Sagrario Gallegos   
Procedencia  Madrid – España 1997 
Adaptado  Cevallos Ortiz Narcisa Elizabeth 
Procedencia  Guayaquil – Ecuador (2020) 
Aplicación  Individual / grupal  
Ámbito de aplicación   Educativa  
Duración  Sin tiempo limitado   
Aplicación  8 a 16 años  
Finalidad  Evaluar la resolución de problemas matemáticos.    
Numero de ítems  20 
Descripción  El cuestionario está constituido por cinco dimensiones: 
estrategia de adquisición de información, estrategia de 
codificación de información, estrategias de recuperación de 
la información, estrategias de apoyo y codificación de la 
información. 
Escala de medición  Likert. Nunca= 1 Casi nunca=2 A veces= 3 
Casi siempre= 4 Siempre=5 
Niveles y rangos  Niveles                           Rangos  
Alta  20 - 82 
Media                                83 - 90 
Baja                                   91 - 100 
 
Cuestionario de resolución de problemas matemáticos 
Título de investigación: Atención y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de noveno año básico de la Unidad 
Educativa “Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020 
Objetivo: Evaluar la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes de noveno año básico de la Unidad Educativa 
“Marcelino Maridueña”, Guayaquil, 2020 
Autor: Cevallos Ortiz Narcisa Elizabeth 
Instrucciones  
Estimado alumno: lea detenidamente cada una de las preguntas y responda. 
Las preguntas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa usted. Solamente una opción. 
Marque con una cruz o realice un símbolo de verificación. Recuerde: no marcar dos opciones. Marque así: 
 
                                               o 
                                 
Variable 2 Escala de medición 
Atención    
















Estrategias de Adquisición de información     
Al comenzar a realizar un ejercicio, primero busco la mejor estrategia para 
resolverlo.  
     
Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.       
subrayo los datos más importantes para la resolución de los ejercicios       
Anoto formulas claves que encuentro en libros, separatas. Etc. que me servirán de 
ayuda para la resolución de ejercicios. 
     
Cuando un ejercicio es difícil no lo resuelvo       
utilizo resaltadores, lápiz, plumones para favorecer mi aprendizaje         
Estrategias de codificación de información  
Para resolver un problema empiezo por anotar con cuidado los datos y después 
trato de representarlos gráficamente. 
     
Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., como aplicación de lo 
aprendido.  
     
Cuando estudio, me voy haciendo preguntas sugeridas por el tema, a las que 
intento responder. 
     
Organizo todos los recursos necesarios (libros, calculadora, separatas, regla. Etc., 
para resolver los ejercicios.  
     
Utilizas abreviaturas acrósticas para memorizar las fórmulas matemáticas       
Estrategias de recuperación de información  
A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las correcciones y 
observaciones que los profesores hacen en los exámenes, ejercicios o trabajos. 
     
Frente a un problema difícil de resolver, primero utilizo mis saberes previos para su 
resolución.  
     
Esquematizo un problema matemático antes de su resolución        
Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir 
literalmente lo que dice el libro o el profesor.  
     
Estrategias de apoyo de información  
En los primeros momentos de un examen programo mentalmente aquellas 
estrategias que pienso me van ayudar a recordar mejor lo aprendido  
     
Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no son eficaces, 
busco otras alternativas.  
     
Estudio para ampliar mis conocimientos.       
Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso (a) de mí mismo.      
✔ X 
 
Animo y ayudo a mis compañeros a resolver los diferentes problemas matemáticos 
  


















































































































































































































































































































































































































































































Variable independiente atención 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 59,70 123,567 ,578 ,881 
P2 60,30 118,011 ,494 ,883 
P3 59,80 118,844 ,668 ,877 
P4 59,70 114,900 ,745 ,873 
P5 59,90 122,100 ,640 ,879 
P6 61,00 110,444 ,892 ,867 
P7 59,80 110,178 ,682 ,875 
P8 60,90 124,544 ,210 ,898 
P9 60,60 135,156 -,082 ,896 
P10 60,40 138,044 -,193 ,905 
P11 60,30 133,567 -,043 ,908 
P12 60,40 112,267 ,760 ,872 
P13 60,40 112,933 ,881 ,869 
P14 59,80 118,844 ,928 ,873 
P15 60,00 115,556 ,956 ,870 
P16 59,60 114,044 ,765 ,872 





Variable resolución de problemas 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,985 20 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 61,90 509,433 ,971 ,983 
P2 62,30 509,789 ,965 ,983 
P3 62,00 512,889 ,961 ,983 
P4 62,30 503,789 ,922 ,984 
P5 62,50 559,833 ,347 ,987 
P6 62,60 515,378 ,931 ,983 
P7 62,00 505,333 ,978 ,983 
P8 62,50 509,833 ,945 ,983 
P9 62,80 527,956 ,844 ,984 
P10 63,00 545,333 ,555 ,986 
P11 61,90 512,989 ,968 ,983 
P12 62,10 520,100 ,958 ,983 
P13 62,40 516,044 ,879 ,984 
P14 62,80 525,733 ,885 ,984 
P15 62,10 518,100 ,873 ,984 
P16 61,90 523,878 ,841 ,984 
P17 62,40 536,489 ,935 ,984 
P18 62,10 528,100 ,759 ,985 
P19 62,00 524,889 ,946 ,983 
P20 62,80 520,178 ,863 ,984 
 
